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図の特徴によって NREM睡眠（non-rapid eye movement sleep）、REM睡眠





断が全く入らない教師なし全自動睡眠判定法（FASTER 法; Fully-Automated 

































































なお、本学位授与申請者は、平成 25年 5月 16日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
 
